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THE EFFECT OF INCREASES AND DECREASES IN THE FUEL 
AGAINST ABNORMAL RETURN AND TRADING VOLUME 
 ACTIVITY OF THE STOCK LQ45 IN INDONESIA 















This study aims to determine: (1) The effect of fuel price hike on abnormal 
stock returns before and after the announcement on June 21, 2013, the increase in 
fuel prices to abnormal stock returns before and after the announcement on 18 
November 2014, the decline in fuel prices to abnormal stock returns before and 
after the announcement on January 1, 2015, a decrease in fuel prices to abnormal 
stock returns before and after the announcement on January 19, 2015, against the 
fuel price hike stock trading volume activity before and after the announcement on 
June 21, 2013, the increase in fuel prices on the stock trading volume activity 
before and after the announcement on 18 November 2014, the decline in fuel 
prices on the stock trading volume activity before and after the announcement on 
January 1, 2015 and a decrease in fuel prices on the stock trading volume activity 
before and after the announcement on January 19, 2015. This study uses event 
study analysis. The research period is 10 days. Samples were taken using 
purposive sampling technique are 45 companies LQ-45 index. The research data 
was tested with paried sample t- test. 
The results showed that: (1) There is a difference of abnormal return 
before and after the announcement of the increase dated June 21, 2013 and 
November 18, 2014. (2) There is no difference in abnormal returns before and 
after reduction in January 1, 2015 and January 19, 2015. (3) There is no 
difference trading volume activity before and after the increase in fuel dated June 
21, 2013 and a decrease in the increase dated January 1, 2015 (4) There is 
difference trading volume activity before and after the increase on 18 November 
2014 and a decrease dated January 19, 2015. 
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